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LAS DIFICULTADES DE LAS MATEMATICAS
POR ALBERTO RODRIGUEZ, S. J.
Si preguntamos a un alurnno de BaehiHerato cual es la asigna-
tura que le par-ece mas dificil, es muy probable que su respuesta
sea "las Matematicas, sin dud arlo" . Intenternos hallar una expli-
cacion a esta respuesta, fiel reflejo del sentimiento cornun a un
buen numero de alumnos. Dejando para posteriores articulos otros
aspectos relacionados con la ensefianza de las Matematicas, nos
limitaremos en el presente a indicar las prineipales dificultades que
se encuentran en ella, y que no siernpre son superadas.
Falta de medias auxiliares. Fijandonos primero en s I aspecto
mas externo, vemos que [as Maternaticas carecen de esos elementos
auxiliares que facilitan la ensefianza de otras asignaturas. La' Ceo-
gratia, por ejemplo, casi tanto como en los libros, se aprende en
mapas y graficos que pueden reproducir los alumnos, y numerosas
peliculas culturales nos dan a conocer las costumbres y recursos de
regiones muy apartadas de nosotros. Si ahora paiSamos a la Litera-
tura, no eabe duda que el contacto directo con las obras rnaestras
de los gran des autores y Ia lectura comentada de parrafos selec-
tos, al mismo tiempo que nos revela sus cualidades, despierta en
los alumnos el mas vivo interes. Los curiosos experirnentos en el
laboratorio de Quimica 0 en el gabinete de Fisica, las clases prac-
ticas y visitas a los Museos en las asignaturas de Ciencias Natura-
les, las laminas y dibujos, son ejemplos que podrian tarnbien mul-
tiplicarse re£erente a las restantes asignaturas. Junto a estos valiosos
auxiliares, no admiten comparacion esas modestas figuras geome-
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tricas de carton 0 madera que constituyen, casi exclusivamente,
el (mica material pedag6gico en las Maternaticas,
Intima relacion de sus partes. Vemos, pues, que en la misma
exposici6n de la materia ya el Prafesor de Matemaricas se encuen-
tra en alguna desventaja. Y si s610 fuera esto. Porque en el mo-
mento de iniciar sus clases, su buena voluntad tropieza COI1 un
obstaculo, no por ya tenido en cuenta menos molesto: las defi-
ciencias de los alurnnos en conocimientos anteriores, indispensa-
bles, como base s6lida, para construir el edificio matematico co-
rrespondiente a ese curse.
En Ceografia, por ejernplo, puede un alumno aprender muy
bien las cordilleras americanas sin acordarse para nada de los rios
europeos estudiados el mesanterior, 0 las peninsulas asiaticas des-
defiando los archipielagos de Oceania! En Anatomia y Fisiologia,
no se necesita tener presentes los nombres de los 208 huesos del
esqueleto humano para hacer una brillante exposici6n del aparato
circulatorio! En Historia, aun cuando no recuerde las hazafias
militares de Cesar, no resulra del todo imposible comprender y
asimilar las causas de 1a invasi6n de Europa par los barbaros en
el siglo V. Lo mismo podria decirse de otras asignaturas, aun-
que clare esta que un conocimiento perfecto de sus diversas partes
ayudaria mucho a encontrar la explicacion de ciertos hechos,
v. gr. la econornia de un pals en sus relaciones con los recursos
naturales, topografia, vias de cornunicacion, desarrollo social y
cultural, etc.
Pero nunca esta relacion se presenta tan necesaria como en las
Maternaticas. En ellas se hace constance alusi6n ateoremas y apli-
cacionesexpuestos en clases anteriores. Y no solarnente el alum no
debe tener presente la materia ya explicada durante el curso, sino
adernas la ya vista en afios anteriores .. El alumno que se haya des-
cuidado en Geometrla plana vera acrecentadas sus dificultades al
iniciar el estudio de 1a Geometria del espacio, y si no domina el
Algebra y adquino soltura de calculo, la Trigonometria sera para
el insoportable pesadilla. Y c6mo profundizar en el Algebra, si
pas6 a traves de la Aritmetica sin aprender bien sus teorlas y
practicas, ino1uso sin seguridad en las operaciones con los que-
brados? Es que las Matematicas constituyen una asigllJatura en
la que ca:da nuevo paso presupone un perfeoto conocimiento de
los anteriares; sin es,te conocimiento, los avances son s610 aparen-
tes, se ,construye ,en terreno movedizo y ante la primer a dificul-
tad el edificio matematico 5e desmorona.
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Prejuiaos. Ann hay mas y, posiblemente, de mayor importancia:
el estado psicologico delalumno cuando iniciaestos estudios en el
Bachillerato. Por diversas circunstanciasvexiste un ambiente Ileno
de prejuicioscontra las Matematicas. EI alumno, ineapaz de reac-
cionar anteellos, se encuentra ya en un cierto estado de animo poco
favorable, con car gas emotivas adversas que Ie restan energias.
Cuantas veces 10 hemos oido : es una asignatura muy difkil ... yo
no he nacido para matematico ... aun los que sobresalen en otras
asignaturas, en esta tienen notas bajas ... los latinos s610 servimos
para Literatura... yo pienso iestudiar abogado y para nada nece-
sitare las Matematicas ... es una materia arida y antipatica ... Y
asi, insensiblemente, eapitulan muchos alumnos de ante mano,
aeeptando una triste derrota sin esforzarse en ganar la batalla!
Cuan distinto hubiera sido el resultado de haber vivido en sus es-
piritus e1 noble aliciente inmortalizado por el poeta latino, "possunr,
quia posse videnrur", y que un poco libre traduciriarnos, "pueden,
porque se creen fuertes".
Pero ese alieiente exige un esfuerzo continuado que no siempre
todos los alumnos estan dispuestos a realizar. Las Maternaticas
no son una de esas asignaturas cuyo brillante exam en se improvisa
en Ios lll,timos dias del eurso escolar, gracias a una exeepeional
memoria 0 a una gran faeilidad de improvisacion 0 inventiva. Y
este esfuerzo met6dico y euotidiano, necesario para triunfar en la
prueba final, acobarda a no pocos alum nos que buscan espaeiosos
pretextos para justificar su pereza osu debilidad de caracter.
Favorece tarnbien esta rcndencia hacia el minimo esfuerzo el
ambiente que rodea al alurnno en su vida ordinaria. Nuestra epoca
se caraoteriza por ese inmoderado vertigo de la velocidad que se
introduce, con diversas modalidades, en todas nuestras aceiones.
Queremos los rriunfos faciles, ya corto plaza. Y claro es que esta
vida moderna, ,van convulsamente agitada" dificu1ta en gran ma-
nera el habito de la tranquila y reposada reflexi6n y la inclinaci6n
a un raeiocinio sereno y desapasionado. Los alumnos viven la
mayor parte del dia fuera de si, y por eso les resulta tan enorme-
mente penoso coneel1lt'rar'sey pensar Iconscientemente con su propia
cabeza.
Su caracter abstractivo. Pero supongamos que el alumno de los
primeros aDOs dd Bachillerato posea una adecuada base matema-
tiea y :se sienta interesado por esta asignaitura. Pronto, al iniciar
el estudio, v. gr. del hlgebra, tropezara con un obsdculo casi in-
superable para algunos en los primeros meses del cur,so: 5u caraeter
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abstractive. EI paso de los numeros a las tetras, las operaciones con
expresiones algebraicas, la incognita x de las ecuaciones, en una pa-
labra, la generalizaci6'11 de formulas y reglas se les presenta a sus
mentes juveniles como oculro misterio y diHcil enigma que deben
descifrar. Induso la misma poca acertada nomenclatura de algunas
expresiones maternaticas cont.ribuye a fornentar esta desoladora im-
presion. 2Existe cosa mas absurda, al menos a primer a vista, que
razonar por ejernplocon numeros "irracionales" 0 representar gra-
ficament.e los nurneros "imaginarios"?
Si a esta no pequefia dificultad afiadimos la falta de prepara-
ci6n pedag6gica y la ausencia de metodo y orden que a veces en-
cuentran en sus Profesores, bien se comprende que no siempre sus
arnargas desilusiones y fracasos carecen de un fundamento del que
ellos no son culpables,
Otras diiicultadcs. Prescindamos por el momento del influjo
que puedan ejercer los estados afectivos del adolescente e incluso su
desarroIlo fisico en la mayor 0 menor Iacilidad para concentrarse
como 10 exige esta asignatura. Por poca experiencia docenre que
se posea, se comprende facllmente que otros obstaculos no des-
preciables para los a,lU'111110S,comunes por 10 dernas a otras asigna-
turas, son los programas recargados, la falta de tiempo para es-
tudio privado y la dificultad de encontrar textos apropiados.
Pero reconociendo [as anreriores dificultades, y otras mas que
podrian fiadirse, can todo, tal vez no se haya atribuido su debida
irnportancia a otro factor que explica, al menos en part.e, el origen
de muchas de elIas: los alumnos no saben estl.1diar las Matema-
ticas. No todas las asignat.uras se~studian del mismo modo, y,
pt.ecisamente en esto estriba un aspecto del vailor fonnativo pe-
culiar a cada una. Unas se dirigen preferentemente a la imagina-
cion, otras al sen:timiento; unas desarrollan la memoria 0 el espi-
ritu de observaci6n, otras d razonamiento y el estudio de las re-
laciones y cau as. Si el alumno aplica el mismo metodo a todos
sus estudios, como no ,faras veces sucede, y metodo que gene-
ralmente sera el mismo que aplic6 en sus estudios de Primaria,
comprueba gue a pesar de su cont.inuo esfuerzo los exitos obtenidos
SOll muy diversos en unas y otras asignaturas. Entonees, es natural
que se sienta atraido hacia a,quellas en las que triunfa y experi-
mente una incipiente aversi6n hacia las restantes, entre las que se
encuen tran casi in variablemen te, las Matematicas. .
Conclusiones. EI comprender un problema, aceptando Sll exis-
ten cia y no desanimandose ante las difiwltades que presenta es,
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normalmente, el primer paso para resolverlo. Indudablemente exis-
ten especiales dificultades en laensefianza de las Matematicas. Co-
rresponde, pues, a los Profesores de esta asignarura disrninuirlas
en cuanto sea posible, 2C6mo? Haciendo cuanto de ellos dependa.
B Profesor que vive el sentimiento de su noble misi6n educa-
tiva, no dejara de encontrar mil ingeniosos procedimientos para
haoer sus clases amenas e interesantes, se interesara par los progre-
sos de la moderna Pedagogia, hallara valiosos argumentos para
motivar a sus alumnos; sin caer en excesos, les hara ver la utilidad
de las Maternaticas en sus posibles futuras carreras y profesiones
y su importancia en [a vida moderna, y sabra aprovechar en bene-
ficia de sus alumnos, los poderosos recursos educativos y formativos
que las Matematicas poseen. En resumen, sin pretender que "todos"
sus alumnos resulten unos excelentes maternaticos y sobresalgan
en esta asignatura, si conseguira quitar paulatinarnente muchos pre-
juicios, despertar en ellos la afici6n a las Maternaticas y descubrir
y orientar los talentos maternaticos de su clase.
Los alurnnos, por su parae, comprenderan que no siempre es
justo atribuir a orros factores extrinsecos la causa de sus debiles
progresos, y que para adelantar en esta asignatura es preciso entre-
garse a su estudio desde los prim eros afios. Si en lugar de cons i-
derar a las Maternaticas como una materia arid a, dificil, misteriosa,
yen en ellas un instrumento aptisimo para la formaci6n integral
de su personalidad, y en sus' dificultades un objetivo digno de
poner a prueba sus energias y capacidad intelectual, pronto ex-
perimentaran esa intima alegria que acompafia a toda empresa ar-
dua, iniciada en el cumplimiento el deber y coronada par el
triunfo.
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